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o qual deve estar com teor de umidade em torno de 13%, para uma conservação adequada. Existem diversos 
equipamentos para determinação da umidade das sementes, entretanto a determinação do grau de umidade por 
do grau de umidade de uma amostra é representada pela perda de peso quando esta é submetida a métodos 
a determinação do grau de umidade das sementes é realizada em uma estufa a 105ºC, por um período de 24 
horas. Inicialmente, as cápsulas de alumínio são colocadas na estufa durante 30 minutos para que as mesmas 
sequem; após, são levadas para o dissecador, onde haverá seu resfriamento e em seguida são pesadas (peso 
individualmente  permanecendo nessa estufa a 105ºC durante 24 horas, contadas após a estabilização da 
temperatura. Após esse período, as cápsulas são colocadas no dissecador para resfriarem e novamente serem 
pesadas, obtendo-se então o peso da cápsula + semente seca. Com todos esses dados, pode-se aplicar uma 
fórmula para a determinação da umidade das sementes. O resultado da umidade das sementes é expresso em 
porcentagem.
Sendo:                                                   (a) = peso da cápsula
                                      b – a                (c) = peso da cápsula + semente seca
